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•A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
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• PLATT'$ OILGR.AM 
------1----1 
Niveaux indicatifs helxlomad&ires des prix hors taxes 1 la consoamation 
' Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 13.19.98 
Preisen vom: Wochentliche Meldung von vorliufigen Preisen, obne Steuern uncl Abga.ben 
In na~ional currencies/ Kn monnaies nationales / In nationaler Wi.brung 
• TABLEAU 
, TABLE 1 
j TABELLE 
]gique (JB) 
. k (CD) 
:Q9utschland (DI) 
Ellas (]ll) 
F.spa.na ( Pm) 
1rance (ff) 
Ireland (Irish£) 
I ia (Lire) 
bourg (1''L) 
erland (n) 
rtugal (ESC) 
O.K. (E) 
En/ ~n /in USS 
I T.ABLF.AO 
I TABLE 2 
! TABELLI 
I 
I 
En/ ~n / in ECU 
I TABLF.AU 
i TABLE 3 
I TABELLE 
; 
Ee]gique 
]!lJIIIBI"k 
] eutschland. 
Elias 
Espana 
Ira.nee 
!Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Hederland. 
Portugal 
U.K. 
C.B.E./E.I.C./K.G. 
Moyerme/Ave~e/ 
Durchschnitt (4) 
Essence super Essence noma.l.e Gasoil llOteur Ga.soil cbauttage Juel Residuel HTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual r.o. RSC 
Superbenzin Nor1Blbenzin Diesellcr&ftstott Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
12.566 12.672 = 9.32.8 7.440 4.381 
2.380 2.440 = 2.058 1.770 1.020 X 
608 602 = 524 399 210 + 
55.511 49.905 U.018 41.018 22.412 
31.500 27.929 .28. '1'71 .28.384: 13.033 
1.790 1.820 1.480 1.539 665 
196,62 204,34 = 185,88 145,29 91., 91. 
439.950 460.960 = 352.350 341.519 178.193 
11.110 11.230 = 8.470 7.920 4.071 
705 713 = 523 475 316 X 
"Sl.559 "SI .124 33.178 16.514 
203,90 21111, 71 = 165,45 152,27 70,40 
Bssence super Essence no1"118.l.e Gasoil 110teur Ga.soil chauttage Juel Residual B'1'S 
Premium Gasoline Regul.&r gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual 7.0. RSC 
Superbenzin Nol"llalbenzin Diesel.kr&ftstot:r Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
386,11 389,37 286,62 228,61 134,71 
392,38 402,28 537,98 291,81 168,16 
383,72 379,93 330,70 251,81 132,53 
354,30 318,52 261,'19 261,'19 143,04 
318,89 282,74 291,26 286,54 131,94 
336,91 342,56 278,56 289,67 125,16 
333,03 346,10 314,M 246,19 155,67 
373,25 391,07 298,93 289, '14 151,18 
341,37 345,06 260,26 243,36 125,09 
394,89 399,37 292,95 266,06 171,40 
26'1,94 264,84 236,63 117,81 
381 84 388 9? 309 M 2.85 15 13184 
365,63 370,66 299,53 266,31 140,10 
351,58 
Essence super Essence normal.e Gasoil moteur Gasoil chauttage Juel Residuel BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual r.o. esc 
Superbenzi.n No:1'118.lbenzin Diesellra.f'tstott Reizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
296,47 298,98 220,08 1'15,53 103,43 
301,29 308,89 259,51 224,07 129,12 
294,64 291, 73 253,93 193,36 101,77 
272,04 244,57 201,02 201,02 109,84 
244,86 217,10 223,65 220,02 101,31 
258,69 263,03 213,89 222,42 96,11 
255,69 265,73 241,72 188,94 119,52 
2.86,60 300,29 229,53 222,48 116,08 
262,12 264,95 199,84 186,86 96,05 
303,22 306,66 224,94 204,29 131,61 
205,74 283,35 181,69 - 98,46 
293,17 298,64 2-37,88 218,93 101,22 
.280,74 284,60 229,99 204,4:9 107,57 
TAXES AND DUTIES AT AUGUST 90 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT (") B DK D HE E F" IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 HEATING GASOIL 17.'00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 0.00 0.00 
HEAVY F"UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 a.co 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 la.50 a.co 0.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. EXCISE TAX 
(1000 L) (1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 13850.00 2900.00 650.0.0 0.00 43500.00 3131.10 303.50 905030.00 9960.00 881.60 4000.00 224. 80 
REGULAR GASOLINE =12400.00 =2250. 00 =570.00 0.00 43500.00 2979 . 90 =277 . 90 905030.00 =8960 . 00 =806 . co 4000.00 =194. 90 
AUTOM.OIESEL OIL 8100.00 1760.00 444.10 0.00 27300.00 1611. 50 223.10 535200.00 4300.00 402.40 0.00 190.20 
HEATING GASOIL 0.00 1760.00 58.20 0.00 10000.00 415.50 37.30 5:35200.00 a.co 122.10 0.00 11.80 
HEAVY F"UEL OIL(T) 0.00 1980.00 30.00 0.00 1700.00 134.82 7.66 90000.00 100.00 47.59 0.00 8.38 
------------------------------------------------------------------------------------------------· -----------------------------------------
J. OTHER TAXES/ 
___ DUTIES_ (lOOO_L) ----------------X-----------------------------------------------------------------------------------I.S.P. ------------
PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY rUEL OIL(T) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
= euro unleaded 95 Ron 
(1) See table in annex 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
a.co 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 85293.00 
0.00 83876.00 
0.00 49237.00 
0.00 0.00 
0.00 8486.00 
0.00 
0.00 
a.co 
0.00 . 
a.co 
(1) Prix A la pompc / Pump price/ Tankstelleprcise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices tor delivery of 2,000 to 5,000 litres. ror Ireland this size ot delivery occurs minly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. ror Irland beziebt sicb diese Abgabemenge bauptsi.cblich 
auf den lndustriesektor. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure l 2.000 tonnes par mols ou int6r1eure A 24."9 tonnes par a.n. 
Prix t'r&nco consonunateurs. Pour l'Irland.e livraison de 500 l 1.000 tonnes par mois. 
Prices for ofttakes or less then 2,000 tons per aontb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland deliveries are in the range of 580 to 1.• tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t i• Mona.t oder 24.000 t im J'&br. Praise frei Betrieb. Nr Irland bei 
Abna.hme von 500-1.000 t 111 llonat. 
(4) La moyenne en S/tm risulte d'une po~ration des quantiUs conso11116es de cbaque procluit concern6 au cours 
de la p:riode 1968. 
The resur1n S/mt ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
~988. Der schnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbrauchsmengen des Jeweiligen 
P.rodukten im Ja.hre 1986. 
Le itulletin piblie chaque semaine les prix coauniqu6s par les Etats aembres, come 6tant les plus triq11811118nt pratiqu6s, 
po\b- une cat6gorie de cons01111111Lteurs bien sp6c1fique d6finie ci-dessus. 
Des: comparaisons de prix entre Et&ts membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
soqt d•une validit6 limit6e en raison, non seuleant des fluctuations des taux de change, -.is 6galea. nt des d_itt6rences dans 
lesl sp6citications de qualit6 des produits, des mthodes de distribution, des structures de march6 propres A chaque Etat mombre 
et ~s la mesure ou les caUgories r6pertor1'es sont repr6sentatives de !•ensemble des ventes pour un :pl'.Od.uit donn6. Une 
de8fription d6taill6e de la m6tbodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de chaque trillestre. 
Thei bulletin rep>rts prices supplied by the Member states as being the most -trequently encountered for the specific ca:tegories 
ot sale listed above. 
=
, isons between prices and price trends in different qountries require ea.re. '!'hey are ot limited v&lidity, not only 
be se of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
, et structure, and in the extent to which the stand&rd. categories of sales are representative of total national sales of 
a 'fi.ven product. A description of the methodology followed is append.eel to the bulletin at the beginning ot each quarter. 
Dasi Bulletin verotfentlicht Jade Woche die von den Nitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucberp:reise und. 1st somit :ftlr eine veiter 
un~n genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die u .biufigsten durchgefiibrte lrbebung. Rini Preisvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mllssen aus fo}&enden GrOnden llit einer gewissen 
Vorsicht vorgenoanen ward.en: Schwankung der Wechselkurse, Onterscbiecle in den Produtt-spesifikat1onen und ~ualitlten, Vertei-
lungssysteme, besorxlere Marlctstrukturen in den einzelnen Mitglledsl.iindern, Reprisentanz.der vorgegebenen P.rod.uktdatinitionan 
mit den gesuten nationalen Verkiufen eines beau.ten Produktes. Eine detailierte Bescbreiblng der·verwendeten lletboden 1st jewalls im Anhang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
bmx de change au: 
~bange rate at: 03.09.1990 
,ecbsellrurs am: 
1 dollar= 32,54501B - 6,0655 CD - 1,5815 Ill - 156,68 1B - 98,788 PIS - 5,313011 - 0,5984 E IRL -
1.178,'10 LlRES - 1,7853 J'L - 140,177 ISC - 0,5340 UK£. 
1 r.cu 42,3848 1B - 7,89936 CD - 2,06356 Ill - 294,051 l8 - 128,645 PJS· - 6,91935 l'l - 0,'768979 £ IRL -
1.535,07 LIRES - 2,32:i07 J'L - 182,559 ESC - 0,695510 UK£ 
CoOt CA1 d'approvisionnement en brut de la Comu.nauU 
CD cost ot CU.Unity crude oil supplies 
Cll-Kosten der Robolversorgung der Ge•lnscbaft 
Prix 
Price 14:.37 I/bbl 
Preis 
Mois JUIN 1990 
Month JUNI 1990 
Nori&t JUNI 1990 
Touas renseignements concernant l'&bonnement au bulletin p6trolier peuvent It.re obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
Alli intorma.tion concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)230.18.39 Au+ntt iiber den Bezug des 01-Bulletin erb&lten Sia unter der Telet'on-Nr. (92)235.18.39. 
Le -puuetin publie: 
! 
cbague semaine les prix hors droits et taxes A la consoaation en monmies nation&les, dollars et ecus -
le coot CAF aensuel ooaunautaire (donn6es lea plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente awe conso-teurs pra.t1qu6s au 15 de chaque 110is en mannaies na.tiona 
dollars et 6cus. 
: chaque trimestre le coot CM trimestriel pour cbaque lt&t •llbre. (s6rie historique) 
'l'be:bulletin publishes: each week consumer prices without duties &nd taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cll cost for the Coanunity (most recent available d&ta). 
DasiBull.etin verar-
tenilicht: 
+ 2 Is. 
x 1 Is. 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of eacb aontb in national currencies 
dollars &nd ecus. 
each quarter the quarterly CII' cost tor each Mellber state (historical series). 
wocbentlicb die Verbraucherpreise obne Steuern und Abp.ben in n&tionaler Wihrung, Dollar und :mu, clie 
mnatlicben CIF-Kosten der Gemeinscba:tt (letzte vertugba.re DI.ten). 
mona.tlicb die Verbraucherpreise, erhoben aa 15. Jed.en Nona.ta. in na.tionaler lihrung, Dollar und. mu. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Quartals tor Jed.en Nit.gliedsstaat (Zeitreihen). 
IDRO sans plollb ( 95 ll>N) 
IORO unleaded. ( 95 lDt) 
IIJRO-SUPIR unverble1 t C 95 ROZ) 
